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S U S G R I P G I Ó I S 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fác i l cobro a l Sr. A-dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles 8 de Abril de 1896 NUM. 1735 
se salva con Dipnlados propios 
Ya sabemos, electores, que os encon-
t r á i s rendidos, fatigados, hastiados, por 
la inf in idad de visitas que os hacen los 
candidatos y agentes electorales, prome-
tiendo lo que nunca pueden c u m p l i r . No 
creá i s en la r e s o l u c i ó n del expediente so-
bre la rebaja de consumos; existen cente-
nares de expedientes, en todas las De le -
gaciones de Hacienda, sol ici tando rebaja, 
y no la a l c a n z a r á n , porque es imposible 
que estos Gobiernos se desprendan de todo 
aquello que les pueda proporcionar i n -
gresos. 
Aquel la carretera que tanto d e s e á i s y 
tanta falta os hace para fac i l i t a r los trans-
portes de vuestros productos , no se cons-
t r u i r á , porque el presupuesto de Guerra 
absorbe el presupuesto de todos los M i n i s -
terios. 
L a promesa de que vuestros queridos 
hi jos , que peleando e s t á n en la i nhumana 
m a n i g u a , s e r á n trasladados á las pobla-
ciones beué f i ca s de E s p a ñ a , tampoco se 
v e r á cumpl ida , porque de acceder á las 
s ú p l i c a s de los Diputados, la isla de Cuba 
se q u e d a r í a s in soldados, porque ya podé i s 
suponer que no existe u n padre que no 
haya solicitado esa p e t i c i ó n a l respectivo 
candidato. 
En fin, que suf r i ré i s un d e s e n g a ñ o m á s , 
porque es de todo punto imposible esti-
mar vuestras justas peticiones, aunque 
existiesen Diputados que realmente q u i -
sieran complaceros. 
E l n ú m e r o de candidatos que se intere-
s a r á n de verdad por vuestras peticiones 
es, por desgracia, bien e x i g u o . Los can -
didatos derrotados echan en el m á s p ro -
fundo olv ido sus promesas de hoy . Los 
candidatos t r iunfantes , aunque no per te-
nezcan a l cuner ismo, no quieren gastar 
su inf luencia , porque sus aspiraciones son 
m u y grandes, y no en vano se han des-
prendido de una for tuna para salir v i c -
toriosos, y desean obtener m i l por uno de 
lo gastado. 
Demostrados los pocos provechos que 
v á i s á tener en las elecciones, y siendo 
indispensable mejorar a lgo l a a g r i c u l t u -
ra , debé i s asociaros; pero const i tuyendo 
una Asoc iac ión ju ramentada para presen-
tar y apoyar en las elecciones candidatos 
propios, que, aunque tengan ideas p o l í -
t icas, sean pr inc ipa lmente agr icul tores ; 
que hayan nacido y crecido en vuestra 
t ie r ra ; que su rostro se ha l l e cubierto de 
esas manchas c a r a c t e r í s t i c a s que produce 
el sol, manchas q'ue se adquieren v i g i l a n -
do los braceros en la era; que sean verda-
deros administradores de sus fincas y que 
con e l producto de ellas a l imenten á la 
fami l ia . Esta es la especie de Diputados 
que n e c e s i t á i s , y desechar por e r r ó n e a 
la especie de que esos hombres no sirven 
en estas tristes y apuradas c i rcuns tan-
cias. Dentro de la ag r i cu l tu ra se encuen-
tran hombres de t a l i l u s t r a c i ó n , honradez 
y c a r á c t e r , que m u y bien pueden resolver 
el m a y o r conflicto in te rnac iona l . 
Tengo como m u y cier to que en las pre-
sentes elecciones se presentan varios can-
didatos que pertenecen de lleno á l a ag r i -
cu l tu ra . E l t r i un fo es de ellos, y s e r á n 
vuet ro heraldo para m a ñ a n a . 
Los s e r í a n o s presentan a l Sr. M a r q u é s 
de Casa Pacheco, hombre amante de la 
a g r i c u l t u r a , entusiasta s in i g u a l , como lo 
ha demostrado en la prensa a g r í c o l a . Los 
aragoneses, por el d is t r i to de Calatayud, 
s a c a r á n t r iunfan te al g r a n v i n i c u l t o r don 
Ignac io Garchitorena, Presidente de la 
Junta de defensa de v i n i c u l t u r a del par-
t ido de Ateca, hombre de una ac t iv idad 
pasmosa. 
¡ S o r i a n o s , á votar al Sr. M a r q u é s de 
Gasa Pachecol 
¡ A r a g o n e s e s , votar con entusiasmo al 
Sr. Garchitorena! 
x -
Ateca 5 de Abr i l de 1896. 
anle las elecciones 
De Z a Revista Vinícola , de Zaragoza: 
«No estamos solos. 
Varias son las publicaciones que acon-
sejan á los labradores aprovechar l a co-
y u n t u r a que se les presenta de nombrar 
sus genuinos representantes que en el seno 
de la R e p r e s e n t a c i ó n Nacional impongan 
á los d e m á s Diputados, que van con bien 
dis t intas miras , las reformas que reclama 
el estado precario del ag r i cu l to r en Es-
p a ñ a , y que se traducen hoy en mil lares 
de pasaportes para otras tantas famil ias 
obligadas á expatriarse, por el abandono 
en que se t iene cuanto interesa a l des-
arrol lo y al progreso de la ag r i cu l tu r a . 
Sin r iegos extensas comarcas, por f a l -
ta de canales que aprovechasen las co-
rrientes que enviamos a l mar, arrasados 
los montes que antes aseguraban las l l u -
vias y m á s cont igente de cosechas, t iene 
el labrador que soportar hoy una compe-
tencia imposible por lo ruinosa con los 
productos extranjeros, y sólo por medio 
de una m a y o r í a de diputados a g r í c o l a s , 
como en Francia , puede llegarse á una 
ley que haga su rg i r canales y pantanos 
por doquier, otra que realice la inmedia -
ta r e p o b l a c i ó n de los montes , y por ú l t i -
mo , otra que cierre las Aduanas á los ce-
reales, aceites y semillas oleaginosas, l a -
nas, etc., que tan bajas cotizaciones sos-
t ienen. 
Sólo con ese nuevo g é n e r o de represen-
tantes de la a g r i c u l t u r a puede lograrse 
que los que cierran sus balances anuales 
con grandes incrementos en sus capitales 
y los rentistas del Estado soporten el a l i -
v i o que la a g r i c u l t u r a reclama en su pe-
sada carga de t r ibu tos de todo g é n e r o , y 
só lo , en fin, con Diputados propios de su 
clase, y aun subvencionados por los res-
pectivos distr i tos, por las C á m a r a s a g r í -
colas, p o d r í a n l legar á ser hechos p r á c t i -
cos todas las aspiraciones de los labra-
dores. 
Así lo entendieron en Francia y as í de-
ben entenderlo nuestros labradores. 
U n Diputado por comarca a g r í c o l a que 
tuv ie ra la r e p r e s e n t a c i ó n de los i n d i v i -
duos que la fo rman, s e r í a una protesta 
v i v a y perenne que o b l i g a r í a á nuestros 
po l í t i co s y á los hombres que se tu rnan en 
el poder á pensar en l a so luc ión del pavo-
roso problema de la tremenda crisis a g r í -
cola, que no puede ya aplazarse si no que-
remos ver despoblados los campos y las 
aldeas, en los que la e m i g r a c i ó n deja ya 
claros terr ibles , que no son ot ra cosa que 
la d e b i l i t a c i ó n de nuestro poder y la p é r -
dida de mucha riqueza que afecta á las 
industrias y a l Erar io de una manera 
har to sensible. 
L a ocas ión se os b r inda , labradores. De-
''ad de m i r a r como u n j u e g o el uso del 
preciado derecho que s ignif ica la c é d u l a 
electoral . 
Por desgracia, muchos no se han para-
do siquiera á reflexionar lo que es y vale 
una c é d u l a electoral; no saben que con 
el la t ienen en sus manos el remedio de 
tantos males y de tantas injusticias de 
que son v í c t i m a los agr icul tores . 
No hemos olvidado las numerosas reu-
niones ó meetings celebradas reciente-
mente para resultados ya previstos, nulos, 
porque es har to sabido, por desgracia, 
que los mayores lamentos , las quejas m á s 
fundadas de la sufrida clase a g r í c o l a no 
hacen me l l a en nuestros gobernantes, 
atentos sólo á sostenerse en el poder repar-
t iendo sus beneficios á deudos y amigos. 
No esperamos ser o í d o s , pero es nues-
t ro deber seguir proclamando que el re-
medio necesario á tanta desventura e s t á 
en cada uno de los que las sufren, en el 
elector, en l a u rna electoral, pero congre-
g á n d o s e y el igiendo de antemano lo me-
j o r entre e l personal que ha nacido y 
v ive entregado al cu l t i vo en cada d i s t r i to 
e l e c t o r a l . » 
A . 
1 ! 1 S i l l I M M 
El mercado de v inos y esp í r i tus c o n t i -
n ú a presentando buen aspecto. 
Tanto en Londres como en provincias 
menudean las ó r d e n e s de embarque, pre-
p a r á n d o s e e l comercio para los acopios de 
l a p r imavera entrante. 
Como en toda la temporada ú l t i m a , con-
t i n ú a n L ive rpoo l , los distri tos de L a n -
cashire, Yorkshire y los Midlands, siendo 
los centros en donde l a demanda se d i r ige 
con p r e d i l e c c i ó n á los vinos españo les . 
Empiezan, s in embargo, á abundar en 
estos distri tos imitaciones de dichos v inos 
e s p a ñ o l e s , procedentes de H a m b u r g o , que 
fué de donde salieron las imitaciones del 
Jerez, que han ar ru inado por espacio de 
m á s de quince a ñ o s el comercio de los 
vinos l e g í t i m o s jerezanos en Ing la te r ra . 
Deber es de esta E s t a c i ó n E n o t é c n i c a el 
s e ñ a l a r l a presencia de este pe l ig ro que 
amenaza á los v inos t intos e s p a ñ o l e s p u -
ros y l e g í t i m o s . 
Este Centro p r o c u r a r á por cuantos me-
dios e s t é n á ' s u alcance que e l comercio y 
los consumidores ingleses no confundan 
el producto e s p a ñ o l genuino con las f a l -
sificaciones procedentes de H a m b u r g o , 
r e g i ó n donde no hay, n i ha habido una 
sola cepa; pero es menester t a m b i é n que 
los cosecheros e s p a ñ o l e s se prevengan 
as imismo, y adopten cuantas precaucio-
nes j u z g u e n convenientes para asegurar 
y hacer bien patentes la genuidad y l e g i -
t i m i d a d de sus e n v í o s . 
A d e m á s , esta E s t a c i ó n E n o t é c n i c a d a r á , 
como es su deber, cuantos informes espe-
ciales se le pidan respecto á esta c u e s t i ó n 
en caso par t i cu la r . 
*** 
En la subasta p ú b l i c a celebrada la se-
mana ú l t i m a por los Sres. Southard y 
C o m p a ñ í a , y de que oportunamente se dió 
cuenta, obtuvieron los principales lotes 
las cotizaciones siguientes: 
20 barricas de cognac e s p a ñ o l , de Je-
rez, á 4 chelines por g a l ó n ; 2 barricas y 4 
medias^ de d is t in ta marca que el anterior , 
á 4,50; 4 barricas, marca d is t in ta de los 
anteriores, á 4 , 7 5 ; 200 barricas de cognac, 
de Cal i fornia , destilado é importado por 
la C o m p a ñ í a « N a t o m a V i n e y a r d » de San 
Francisco, de 3,75 á 4,25; 5 botas Jerez 
dulce, g r a d u a c i ó n infer ior á 17°, á 8 y 8,50 
l ibras esterlinas por bota; 5 botas Jerez 
pulido, f u c r a a a l c o h ó l i c a euporior b. I?6, 
á 7,75; 4 botas y 8 medias Jerez p á l i d o , 
m u y seco, á 13; 6 botas y 20 medias Jerez 
oloroso, p á l i d o , fino, á 20; 5 botas y 12 
medias oloroso superior de 1865, á 28; 3 
botas y 8 medias amont i l lado de 1858, á 
48; 10 botas y 6 medias Jerez m u y a ñ e j o , 
á 25 y 27; 10 botas oloroso, á 14 y 15; 3 
botas y 2 medias Jerez color, amoroso, á 
23 y 24; 3 botas y 2 medias oloroso, á 23; 
140 bordelesas, de i m i t a c i ó n Oporto, pro-
cedente de Cal i fornia , al t ipo de 2 c h e l i -
nes por g a l ó n ; 9 bordelesas í d e m i d . , á 1 
c h e l í n por g a l ó n . 
V . VERA T LÓPEZ. 
Londres 3 de Abr i l dtf 1896. 
! i 
de pasa en Valencia 
Terminada y a la temporada de expor -
t a c i ó n de la pasa, daremos un resumen, 
por lo que á Valencia se refiere, de las c i -
fras que ha alcanzado la ú l t i m a cosecha 
y la i m p o r t a c i ó n en Ing la te r ra . 
E l to ta l de la ú l t i m a cosecha de va len-
ciana ha sido de 452.128 quintales i n g l e -
ses, c i f ra infer ior á todas las correspon-
dientes á la ú l t i m a d é c a d a , á contar desde 
el a ñ o 1886 inc lus ive . En esta d é c a d a , el 
a ñ o de mayor cosecha fué el de 1890, en 
que l a p r o d u c c i ó n l l egó á 867.006 quinta-
les ingleses, ó sea casi el doble de l a ú l t i -
ma cosecha. 
Esta cosecha se ha d i s t r ibu ido del modo 
siguiente: 
Quintales 
Exportado al Reino Unido 277.204 
— á los países del Bá l t i co . . . 64.218 
— á los Estados Unidos . . . . 31.781 
— al Canadá 28.025 
— á Francia 9.600 
— á Alemania y otros países. 3.800 
— á varias plazas españolas. 32.500 
Remanente en poder de los cosecheros. 6.000 
Total 452.128 
Se ve, pues, que la i m p o r t a c i ó n de pasa 
valenciana en e l Reino Unido de la Gran 
B r e t a ñ a é I r landa figura por m á s de la 
m i t a d de la cifra de l a p r o d u c c i ó n t o t a l , 
lo cual d a r á una idea de la impor tanc ia 
de este mercado para ta l producto. 
Los 277.204 quintales importados en el 
Reino Un ido , l o han sido en la s iguiente 
forma: 
Quintales 
Por Londres 169.075 
Por Liverpool 81.774 
P o r D u b l í n , Glasgow, Hul l , etc 26.365 
Total 277.204 
Como, por otra parte, el to ta l de la pasa 
e s p a ñ o l a impor tada en el mismo p e r í o d o 
en la Gran B r e t a ñ a é I r landa , ha ascen-
dido á 305.436 quintales, resulta que el 
exceso, ó sean 28.232 quintales, represen-
ta la pasa de M á l a g a y d e m á s proceden-
cias e s p a ñ o l a s distintas de la valenciana, 
in t roducidas en dicho mercado en la tem-
porada ú l t i m a , que c o m e n z ó en Agosto y 
ha terminado en el ú l t i m o mes de Febrero. 
Los resultados e c o n ó m i c o s de la cam-
p a ñ a han sido, s in embargo, m u y poco 
satisfactorios para los cosecheros va len-
cianos. A pesar de lo reducido de la cose-
cha, los precios que empezaron con u n 
t ipo n o m i n a l de 16 chelines qu in t a l como 
precio de coste, bajaron d e s p u é s y han 
continuado s in i n t e r r u p c i ó n a l t ipo de 4 
chelines por el mismo concepto. 
G r a n parte de este ruinoso resultado ha 
sido debido á l a mala c o n d i c i ó n que, en 
general , ha presentado e l f ru to , á causa 
del m a l t i empo durante la e s t a c i ó n seca, 
pero t a m b i é n procede de la falta de c u i -
dado en los e n v í o s y de la forma en que 
se hace este comercio de e x p o r t a c i ó n , a l 
que se pueden apl icar muchas de las con-
sideraciones que y a se han hecho repe t i -
das veces en estas columnas, y que si no 
se'le pone remedio c o n c l u i r á por a r ru inar 
este i m p o r t a n t í s i m o ramo de la produc-
c ión nacional . 
PRECIO G O M A D O DE LOS TRIGOS 
en Chicago, Nueva York y Francia 
En el J o u r n a l P ra t ique (TAgr icu l tu re , 
ha publicado M . Convert, con el t í t u l o que 
encabeza estas l í n e a s , u n largo a r t í c u l o , 
en el cual se estudia, c o m p a r á n d o l o s entre 
s í , los precios qne desde 1865 hasta 1886 
ha obtenido el t r i g o en los mercados de 
Chicago, Nueva Y o r k y Francia . Como 
el mercado f r a n c é s puede decirse que es 
hoy el regulador del nuestro y de otros 
no menos importantes , creemos que han 
de leerse con i n t e r é s los datos en que del 
c i tado a r t í c u l o extractamos. 
Con objeto de evitar los inconvenientes 
que ofrecen para la verdad e s t ad í s t i c a 
los precios medios anuales, el autor elige 
los que corresponden a l mes de Enero, 
é p o c a en que l a c o n t r a t a c i ó n adquiere su 
mayor ac t iv idad , sin que pueda t o d a v í a 
preocuparse demasiado del aspecto de las 
cosechas venideras; formando as í el s i -
guiente cuadro comparat ivo de los pre-
cios del q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o en 
Chicago, Nueva Y o r k y Francia , durante 




































































































































Las cifras de este cuadro acusan una 
a p r o x i m a c i ó n g radua l entre las cotizacio-
nes de Nueva Y o r k y las de Chicago; las 
diferencias que alcanzaron en ciertos 
a ñ o s hasta 15 y aun 20 francos por q u i n -
t a l m é t r i c o , fueron r e d u c i é n d o s e consi-
derablemente á par t i r de 1870 bajo la i n -
fluencia predominante del aumento de la 
p r o d u c c i ó n , y de los progresos de las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , para l legar al presente 
á menos de 1 franco y 50 c é n t i m o s . 
» E u t r e los grandes pa í ses productores 
de t r i g o , era Francia hasta 1870 uno de 
los que generalmente t e n í a n precios m á s 
bajos; después , durante siete ú ocho a ñ o s . 
casi se equ i l ib ran és tos con los de Nueva 
Y o r k , salvo l igeras oscilaciones; pero des-
de 1878 se nota ya la cont inua d e p r e s i ó n 
en que los mantiene el comercio a m e r i -
cano. Y que esta baja no es t rans i tor ia , 
como p e n s a r á n algunos economistas, lo 
demuestra el que, no obstante el derecho 
de i m p o r t a c i ó n actual de 7 francos los 100 
k i l o g r a m o s , las cotizaciones no suben en 
el mercado f r a n c é s . 
»La esperanza de que las cosechas d is -
m i n u y a n en los Estados Unidos y en la 
Ind i a inglesa , por m á s que pretenda fun-
darse en só l idos razonamientos, no per-
mi t e p r o n ó s t i c o s , desmentidos ya otras 
veces por la experiencia. A d e m á s , es m e -
nester contar conjotros pa í s e s que cada 
d í a ocupan u n lugar m á s considerable en 
el mercado de cereales. S e g ú n el Jou rna l 
o f ag r icu l tu re de Londres, las superficies 
sembradas de t r i g o en la R e p ú b l i c a A r -
gen t ina han aumentado de ciento diez m i l 
hec tá reas que se calculaban en 1875, á ¿OÍ 
milloaes seiscientas setenta m i l en 1894; y 
el Report o f the s tat is t ician de los Estados 
Unidos e v a l ú a la p r o d u c c i ó n de aquel 
p a í s en dicho a ñ o ú l t i m o , en 80 millones 
de bushels, ó sean veintiocho mil lones de 
hectolitros. Sin duda tampoco fa l tan con-
sideraciones para expl icar en este caso el 
acrecentamiento imprevis to de la produc-
c i ó n : las dificultades financieras del Go-
bierno no t e n d r í a n en ello la menor parte; 
pero el hecho no es por eso menos e v i -
dente, é imposib le sustraerse á las refle-
xiones que provoca. Pueden calificarse, 
pues, de c á l c u l o s imprudentes , los que, 
dado el presente estado de cosas, reposen 
sobre la o b t e n c i ó n de precios normales 
sensiblemente superiores á los que ofre-
cen estos ú l t i m o s a ñ o s . » 
Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Iznajar (Córdoba) 4.—Los precios co-
rr ientes en esta plaza son los siguientes: 
T r i g o fuerte, de 35 á 36 reales fanega, 
con grandes existencias; cebada, á 28, y 
no se encuentra; aceite a ñ e j o , á 35 reales 
arroba de 26 l ibras , con pocas existencias; 
el aceite nuevo se ha vendido desde 12 
hasta 24 reales arroba, s e g ú n la clase. 
Las sementeras, á pesar de ser m u y 
poco lo que ha l l ov ido , t ienen buen as-
pecto. 
Para compras y ventas d i r ig i r se a l Co-
rresponsal que subscribe.—Francisco de 
P . Guerrero. 
Arjona ( Jaén) 4 . — C o n t i n ú a la mo-
l ienda de aceituna, cuya o p e r a c i ó n en a l -
gunos mol inos t e r m i n a r á en e l verano. 
Esto se rá causa deque los aceites resulten 
de mala cal idad. Hasta la fecha se van 
elaborando m u y buenas clases, que no 
e s t á n en r e l a c i ó n con el poco precio á que 
se pagan. 
Las siembras se e s t á n resintiendo bas-
tante con la pert inaz s e q u í a , y todos los 
trabajos e s t á n paralizados con este m o t i -
vo . E l malestar entre los jornaleros em-
pieza ya á in ic iarse , y si no l lueve pronto, 
la p é r d i d a de la cosecha es casi segura. 
Los precios en los pueblos de esta r e -
g i ó n son: Acei te , de 27,50 á 28,50 reales 
la arroba de 26 á 27 l ibras; t r i g o , de 38 á 
40 fanega; cebada, de 27 á 28; habas, de 
30 á 32; garbanzos, ;de 60 á 8 0 . — ^ Co-
rresponsal. 
Torredonjimeno (Jaén) 5.—Los sem-
brados han desmerecido m u c h í s i m o á 
consecuencia de los vientos reinantes y 
helada pasada, habiendo perjudicado á 
la flor del haba, como asimismo al poco 
a n í s que hay nacido; s i no l lueve pronto, 
s e r á m u y escasa la cosecha de las semen-
teras. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: T r i g o fuer-
te, á 9,50 pesetas faneg-a; cebada del pa í s , 
á 7; garbanzos, de 16 á 20; habas, á 8,50; 
aceite superior, á 7,25 pesetas l a arroba 
de 12 k i los , sobre v a g ó n ; a n í s , semilla 
p r imera , á 16 y 18 pesetas fanega de 25 y 
23 k i los , t a m b i é n sobre v a g ó n . — A n t o n i o 
A r j o n a . 
V*# Adra (Almería) 4.—Los sembrados 
e s t á n m u y medianos por la s e q u í a . L a 
cosecha s e r á corta aun cuando l lueva . 
El a lmendro muestra mucho f ru to y el 
aspecto de las plantaciones de c a ñ a dulce 
es h a l a g ü e ñ o . 
Precios: Centeno, á 5,50 pesetas l a f a -
nega; m a í z , á 5,75; garbanzos, de 15 á 
20; a z a f r á n , de 30 á 35 pesetas la l i b r a ; 
c á ñ a m o , de 11 á 12 la arroba; aceite, 
á 11,25 í d e m , a z ú c a r de cuarta, á 8,50 
í d e m ; a lcohol de c a ñ a , á 14.75 í d e m ; v i -
nos t intos y blancos, de 3,50 á 4 í d e m , los 
18 l i t r o s . — U n Subscriptor. 
^ Ubeda (Jaén) 5.—Precios: Aceite 
sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Baeza, con 
pieles de esta casa, á 29 reales l a arroba 
de 11,50 k i los ; v ino , de 6 á 12 í d e m l o s 
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16,08 l i t ros ; cebada, á 24 reales faneg-a de 
55,50 l i t ros ; t r i g o , á 38 í d e m ; garbanzos, 
de 55 á 65 í d e m ; a n í s , de 70 á 100. 
T iempo m u y seco. E l campo m a l . por 
cuya causa los frutos todos quedan hoy 
en a lza .—Angel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Huórcar (Granada) 3.—Precios de 
los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en el merca-
do de h o y : T r i g o fuerte, á 11 pesetas la 
fanega; í d e m candeal, á 9,50; cebada, á 
6,25; centeno, á 7; m a í z , á 6; c a ñ a m o n e s , 
á 10; har ina fuerte de p r imera , á 3,50 los 
11,50 k i los ; í d e m i d . de segunda, á 3,25; 
í d e m candeal de p r imera , á 3,15; í d e m de 
segunda, á 3; habichuelas finas, á 3,75; 
a lmendra en g rano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
63; í d e m l a rgo , á 1,25; v i n o t in to de 11°, 
á 2 los 16,50 l i t ros ; anisados superiores, 
de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 á 35; a l q u i -
t r á n vegeta l , ít 21os 11,50 k i los ; jamones , 
á 2 0 . > >J > 
D i r i g i r s e a l que subscribe. — Is idoro 
Monzón . 
^ Marbella (Málaga) 5 .—El aspecto 
de los sembrados en esta comarca es m u y 
satisfactorio, e x c e p c i ó n hecha de los de ha-
bas, que en general prometen bien poco. 
He a q u í los precios corrientes de los ar-
t í c u l o s en el mercado durante la ú l t i m a 
semana: 
T r i g o fuerte, de 40 á 42 reales fanega; 
cebada, de 27 á 28; harinas de p r imera , á 
15 reales arroba; í d e m de segunda, á 14; 
aceite nuevo, de 28 á 30; endeble, de 26 á 
27; lanas sucias, de 48 á 50; todos soste-
nidos. H igos escogidos en seretes de arro-
ba, de 8 á 9 reales; buena clase, de 6 á 7; 
comunes, de 6 á 6,50, en seras de tres 
arrobas. E n baja.—Juan Bel l ido . 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 31.—No ha l l o v i d o , 
y la pert inaz s e q u í a ha destruido la cose-
cha de cebada en el monte; los t r igos t am-
b i é n se s e c a r á n . Vamos de calamidad en 
calamidad. En Septiembre nos dejaron 
empobrecidos las inundaciones. D e s p u é s 
sembramos y a s in tempero, y ahora con 
la s e q u í a perdemos la esperanza de tener 
cosecha. 
E l t r i g o en alza y t a m b i é n el v ino ; aquel 
grane se cotiza á 3,75 y 4 pesetas la me-
dia; cebada, á 2; j u d í a s , á 7,50; v ino , á 10 
pesetas alquez; patatas, á 0,75 la arroba. 
Todo con tendencia a l a l za .—A. E . 
Calatorao (Zaragoza) 3.—Las l l u -
vias han sido escasas y los fuertes vientos 
roban la poca humedad de la t ie r ra ; a s í 
es que los sembrados del monte ó secano 
e s t á n asolados; los de r e g a d í o van m e j o -
rando. En alza los granos, p a g á n d o s e los 
t r igos de 30 á 31 pesetas e l cahiz de 180 
l i t r o s , y el panizo, á 20. 
Las existencias de v inos han quedado 
m u y reducidas; ú l t i m a m e n t e se han v e n -
dido unas part idas de v i n o picado a l pre-
cio de 10 pesetas alquez (119 l i t ros) , sobre 
v a g ó n . 
Las patatas, á 5 reales a r r o b a . — F l Co-
r r e s p o n s a í . 
Laorre (Huesca) 4 . — T a m b i é n a q u í , 
como en otros muchos puntos de A r a g ó n , 
l lovió copiosamente el d í a de San J o s é . 
E l tan deseado tempora l ha hecho verda-
deros prodigios en los campos y gracias 
á él se espera hacer una regular cosecha. 
A d e m á s , las t ierras han quedado bien sa-
zonadas y pueden hacerse los trabajos de 
las v i ñ a s , etc., etc. 
Precios: T r i g o , á 4,25 pesetas la hane-
g a ; aceite, á 9 í d e m arroba; v ino , á 1,25 
í d e m decal i t ro ; corderos, á 14 í d e m uno.— 
l í n Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 4 .— 
En la noche del 31 del pasado Marzo a l 1.° 
del ac tual , ha c a í d o una helada como no 
se h a b í a conocido, convir t iendo en polvo 
todos los brotes ó p á m p a n o s de las cepas 
adelantadas; los brotes de las higueras , 
pasmadas; las flores de otros á rbo l e s y 
a ú n las de las algarrobas, que y a h a b í a 
muchas, perdidas; los patatares, negros, 
y a ú n cuando vue lvan á brotar , e l g r a n 
d a ñ o sufrido s e r á de c o n s i d e r a c i ó n ; a s í es 
que la tristeza se refleja en los semblan-
tes de los sufridos labradores, y como los 
t r ibu tos han de ser los mismos, no sé q u é 
l l e g a r á á suceder como Dios no nos re-
medie. La helada de que le doy cuenta es 
u n verdadero desastre. 
E l v ino , con sus especiales cualidades, 
de r i q u í s i m o paladar, t in te y g r a d u a c i ó n , 
ha d i sminu ido su venta y ha bajado otra 
vez á 6 reales los 16,13 l i t ros , habiendo 
deseos de vender y pocos de comprar; los 
gastos hasta poner el v ino en la e s t ac ión 
de Robledo, l í n e a del Nor t e , son de 2 á 
2,50 reales arroba. 
Por otra parte, una s e q u í a espantosa 
seca los sembrados de cereales, y si no 
l lueve m u y pronto , l a cosecha se rá nu la , 
pues sólo hay agua en los manantiales de 
mucha profundidad. 
E l t r igo se i m p o r t a á 40 reales fanega; 
e l centeno y cebada, en pocos d ías , han 
subido á 34 reales fanega, y si no l lueve 
no se h a l l a r á á n i n g ú n precio. 
E n tuda la comarca creo ocurre lo p ro -
p i o , s e g ú n mis informes (por desgracia de 
todos) .—B. M . 
^ Valdeoliras (Cuenca) 4.—Toca á su 
t é r m i n o la molienda de la aceituna, ha-
biendo rendido bastante cantidad de acei-
te y de excelente calidad, pero el precio 
que tiene de 28 reales arroba, es ruinoso 
para el ag r i cu l to r . 
Los sembrados e s t á n buenos, á pesar 
de que l levamos u n t iempo m u y seco; 
hace tres meses que no ha l lov ido y ya 
hace falta el agua , tanto para los sembra-
dos, olivos y v i ñ a s , como para poder ha-
cer las labores; apenas se presenta a l g ú n 
nublado , e l v iento Norte lo disipa. 
Precios, r i g e n los s iguientes: T r i g o 
pu ro , de 32 á 34 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 30; avena, á 20; v ino , á 4 
reales arroba, y s in e x t r a c c i ó n de nada.— 
M . M . 
^ Infantes (Ciudad Real) 1 . ° — P r e -
cios: Candeales sobre v a g ó n , 12,75 pese-
tas fanega; t r igos fuertes, í d e m ; cebada, 
á 7; garbanzos á 26 y 15; v ino t in to de 
14°, á 1,75 pesetas la arroba; í d e m b lan-
co, 13°, á 1,75; aguardiente, 28°, á 10,25; 
lana blanca y negra , á 10,25 y 11,25. 
Di r ig i r se al que suscribe. — Anton io 
Huesear. 
^ # Ocaña (Toledo) 3.—Nada de p a r t i -
cular puedo decirle desde m i ú l t i m a ; e l 
campo e s t á bueno, pero necesita agua; no 
ha l lovido desde la sementera. 
Precios de los siguientes a r t í c u l o s : 
Aceite, á 30 reales arroba; v ino , á 6 e l 
t i n t o ; de blanco no hay existencias; t r i g o , 
á 40 reales fanega; y cebada, á 30 í d e m . 
Todos estos a r t í c u l o s con poca demanda; 
sobre todo para el v i n o , que es m u y bue-
no, y hay m u e l l í s i m o de venta .—Ér. L . B . 
^ Herencia (Ciudad Real) 2.—Poco 
bueno puedo par t ic ipar á usted en esta 
o c a s i ó n . Los campos van perdiendo de 
d ía en d ía por la mucha fal ta que t ienen 
de agua, pues hace m u c h í s i m o t iempo 
que por a q u í no ha l l ov ido , siendo lo m á s 
sensible los fuertes f r íos que tenemos y 
los hielos, que caen como en el mes de 
Dic iembre . 
Con este mot ivo los cereales han toma-
do a lguna alza, y mucho m á s la cebada, 
porque si a lguna se r iega, s e r á la que 
puede recogerse, pues las de secano se 
han quedado m u y descargadas de planta, 
y casi marchi tas con estos fr íos . 
Los vinos se han movido mucho en estos 
d í a s pasados, quedando pocas existencias. 
Los precios hoy son los siguientes: 
Acei te , de 28 á 30 reales arroba; v ino 
blanco, de 6,50 á 7; í d e m t i n to , de 6 á 
6.50; queso fresco, de 65 á 70; patatas, de 
2,50 á 3; candeal, de 37 á 38 reales fane-
ga; je ja , de 33 á 34; centeno, de 30 á 31 ; 
cebada, de 27 á 28; avena, de 20 á 22.— 
V. R . 
^ El Romeral (Toledo) 3.—En é s t a se 
encuentran los sembrados de t r i g o y j e ja 
en su mayor lozan ía ; pero los centenos, 
cebadas, avenas, e tc . , se p e r d e r á n por 
completo, efecto de la s e q u í a prolongada; 
as í que los pobres labradores e s t á n con el 
mayor deseo de que se presenten las l l u -
vias, á fin de poder sacar floreciente s i -
quiera sea los sembrados, que se encuen-
t r an en mejores condiciones. 
Se ha concluido la poda de las v i ñ a s , y 
se ha dado p r inc ip io á esta misma opera-
c ión en los o l ivos , para lo cual , como 
para toda clase de plantas, reina u n t i em-
po p é s i m o , pues los f r íos , que no se han 
sentido durante el i n v i e r n o , imperan 
ahora. Si persisten, s e r á n fatales las con-
secuencias. 
Los vinos, en este a ñ o , t ienen una g r a n 
salida, pues el acaparador D . Anselmo 
M a r t í n H e r n á n d e z dejó ajustadas 20.000 
arrobas, las que empezaron á medirse en 
Marzo ú l t i m o , y dicho s e ñ o r compra cuan-
to le ofrecen, pero a l ín f imo precio de 5 
reales arroba. M u y poco se rá el v i n o que 
saque del pueblo, pues siendo tan excesiva 
la confianza y contento que tiene con d i -
chos caldos, ha pensado almacenarlos, 
para exportarlos cuando mejor le pa-
rezca. 
Los cereales se encuentran en alza, te-
niendo cada ve in t icua t ro horas un precio; 
hoy r ige , para el t r i g o , el de 38 á 40 rea-
les fanega; j e j a , á 36; centeno, á 32; ce-
bada, á 30; avena, á 18. 
E l aceite, á pesar de que ha sido corta 
la cosecha, se cotiza m u y barato, 30 rea-
les arroba; el aguardiente á real el g r a -
do.—i?1. Z. 
Carranque (Toledo) 4.—Los fríos 
causan serios d a ñ o s en los campos. M i e n -
tras tanto, no l legan las aguas, lo que es 
otra calamidad. Si pronto no l lueve, se 
m a l o g r a r á la cosecha de cereales, á pesar 
de que hasta ahora h a b í a presentado buen 
aspecto. 
Por dichos contrat iempos se a c e n t ú a e l 
alza en el mercado de g ianos , en el que 
r igen los siguientes precios: Candeal, á 9 
pesetas la fanega; cebada, á 7 ; algarrobas, 
á 8; avena, á 6; v i n o t i n to á 2 pesetas la 
arroba; aceite, á 8 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
Molina (Guadalajara) 5.— En los 
d í a s 23, 24 y 25 de Marzo l lovió , mejo-
rando mucho los campos; pero d e s p u é s el 
t iempo es m u y frío, lo que h a r á que se 
resientan los sembrados. 
Precios: T r i g o , de 30 á 33 reales fanega, 
con tendencia a i alza; centeno, de 21 á 
23; avena, de 12 á 14; v ino , de 8 á 10 rea-
les arroba; aceite, de 40 á 44; patatas, de 
3 á 3 , 5 0 . — U n Subscr ip tor . 
De Castilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 30.—Hace 
p r ó x i m a m e n t e un mes nos v is i tó un co-
merciante en vinos, el Sr. G a l o p í n , el 
cual c o m p r ó 8.000 c á n t a r o s á 6 reales; 
pero es de adver t i r que e l i g ió las mejores 
clases. H o y , muchas de las existencias se 
c e d e r í a n á 5, y algunas se c o n s u m i r á n en 
los alambiques. 
Las labores del v i ñ e d o se van haciendo 
con a lguna di f icu l tad por efecto de la se-
q u í a ; l a t i e r ra no permi te practicarlas 
b i en , y la fa l ta de recursos no ayuda los 
deseos de estos laboriosos agr icul tores . 
Las cepas e s t á n en el p e r í o d o del l l o r o , y 
se ven mi l lones de cuquil los (altica) aga-
rrados á la savia en espera que el arbusto 
abra sus yemas para celebrar u n banque-
te con el nuevo manjar; h a r á m á s de t re in -
ta a ñ o s que no se ha visto plaga tan g ran -
de; no sabemos lo que s u c e d e r á . 
Los sembrados no e s t á n desgraciados, 
pero es tanta l a necesidad de agua, que si 
tarda en ven i r , se m o r i r á n de sed.—A. G. 
Flores de Avila 3.—Tiempo m u y 
frío; hiela mucho , y esto es malo para los 
campos. Necesitamos agua. 
Se hace l a sementera de garbanzos en 
malas condiciones por falta de humedad, 
y claro es que si tarda en l lover no na-
c e r á . 
Los ganados t ienen una pr imavera 
fa ta l . 
Precios: T r i g o , de 37 á 38 reales fane-
ga; centeno, de 26 á 27; cebada, de 27 á 
28; algarrobas, de 29 á 30; avena, de 20 á 
2 1 ; garbanzos, de 80 á 140.—iíY Corres-
ponsal. 
Cuóllar (Segovia) 3 .—Act iva de-
manda, pocas ofertas y en alza el merca-
do. Precios: T r i g o , á 38 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 27; algarrobas, á 
32; avena, á 19; garbanzos, á 120 y 60; 
yeros, á 30; harinas, á 14, 13 y 12 reales 
arroba. 
La feria de ganado celebrada en los ú l -
t imos d ías de Marzo ha estado concu r r i -
da, abundando las transacciones, y á 
buenos precios, especialmente para el 
ganado m u l a r . — E l Corresponsal. 
#*# La Nava del Rey (Valladolid) 5.— 
Animadas las ventas de vinos y cereales, 
acusando alza los precios de los ú l t i m o s . 
T r i g o , de 38,75 á 39,25 reales las 94 
l ibras; centeno, cebada y algarrobas, á 
28; lentejas, á 30; garbanzos, de 115 á 
140; harinas, á 15, 13,50 y 11 reales arro-
ba; v ino blanco nuevo, á 9 reales c á n t a r o ; 
í d e m i d . v ie jo , de 26 á 6 0 ; í d e m t i n t o nue-
vo, de 8 á 9. 
E l t empora l frío y seco que reina es 
f a t a l í s imo para los campos.— Un Subs-
c r i p t o r . 
Valladolid 6 .—El t r i g o ha rebasado 
los 40 reales, pues hoy se han pagado en 
los almacenes del Arco , de 40,25 á 41 rea-
les las 94 l ibras , y en los del Canal, á 
40,50. 
Las harinas de p r imera clase, de 13 á 
13,50 reales la a r roba .—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 5.— 
Los f r íos y la s e q u í a per judican á los 
sembrados. Por esto se a c e n t ú a el alza en 
el mercado, c o t i z á n d o s e en el de la fecha 
y a l de ta l l , como sigue: T r i g o , de 38,75 á 
39 reales fanega; centeno, de 26 á 27; ce-
bada, de 27 á 28; algarrobas, de 28,50 á 
29; har inas , á 14, 13 y 11 reales arroba, 
s e g ú n l a clase; patatas para sembrar, de 
3 á 4 í d e m . 
Animadas las compras, p a g á n d o s e el 
11 t r i g o por partidas á 40 reales.—El Gorres-
' ponsal . 
¿1*% Burgos 4. — M u y solicitados los t r i -
gos. 
Precios: T r i g o blanco, de 39 á 41 reales 
fanega; í d e m rojo, á 40; í d e m á l a g a , á 37; 
cebada, á 26; avena, á 17; harinas, á 14, 
13 y 11 reales la a r roba .—El Corres-
ponsal. 
Santander 5.—Los fabricantes de 
harinas se han visto obligados á elevar 
los precios en vista del alza de los t r igos ; 
los compradores se resisten á aceptar la 
salida. 
Las harinas de e l a b o r a c i ó n a u s t r o - h ú n -
gara e s t á n de 15 á 17 reales la arroba, y 
las de piedra á 14,50. 
Para diferentes puntos de la P e n í n s u l a 
se han expedido 1.134 sacos.—El Corres-
ponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 4 . — C o n t i n ú a 
el t i empo seco, y por consiguiente, au-
menta la p r e o c u p a c i ó n de los labradores, 
que ven marchitarse los sembrados que 
h a b í a n quedado libres del insecto. 
Los v i ñ e d o s empiezan á dar s e ñ a l e s de 
v ida , n o t á n d o s e el brote de algunas yemas 
en los terrenos cá l idos . Pero es de temer 
que, por l a circunstancia de no haber l lo -
v ido de inv ie rno , la cepa es té falta de san-
gre y no pueda desarrollarse como debie-
ra. N ó t a s e as í bien, por efecto s in duda de 
aquella c ircunstancia , por la de que los 
hielos tampoco han sido intensos, y por 
lo mismo que el temporal ha sido tan be-
n i g n o , que el coquil lo no ha desaparecido 
y se encuentra oculto entre las regaderas 
y hierbas secas, esperando á exhibirse tan 
pronto como ios calores aprieten y la cepa 
brote por completo. 
Tendremos, pues, oruga en abundan-
cia , porque en abundancia se presenta 
t a m b i é n el insecto productor de la misma. 
Y como los medios de combat i r la son m u y 
d i f í c i l e s , casi ineficaces, y desde luego 
c o s t o s í s i m o s , r e s u l t a r á que e n c o n t r á n d o -
se la cepa pobre de sangre, y á mayor 
abundamiento cansada por e l exceso de 
p r o d u c c i ó n del pasado a ñ o , no p o d r á r e -
s i s t i r la. fnpry.a de a q u é l l a , y la cosecha 
del ac tua l , por necesidad, t e n d r á que ser 
m u y cor ta . 
Se nos d i r á que estos j u i c io s son m u y 
prematuros; pero como es tán basados en 
la experiencia de muchos a ñ o s , abr igamos 
la c o n v i c c i ó n firmísima de que r e s u l t a r á n 
exactos por desgracia, aunque por otro 
lado acaso fuera un beneficio, porque pro-
duciendo menos, v e n d e r í a m o s m á s caro 
y nos r e m u n e r a r í a m o s de los gastos de 
c u l t i v o , contra lo que hoy sucede, pues 
los precios t an ruinosos, n i compensan 
a q u é l l o s , n i el propietario puede d a r á las 
cepas las labores que ex igen y él deseara, 
n i e l bracero proporcionarse el j o r n a l ne-
cesario para el sustento de su f ami l i a . 
De a h í el que la miser ia cunda y la s i -
t u a c i ó n por que atraviesan los pueblos de 
esta zona v in í co l a , antes r ica y florecien-
te, sea cada vez m á s desesperada. 
C o n t i n ú a la e x t r a c c i ó n de las part idas 
de v i n o que para Francia estaban hechas 
hace t i empo , a l precio de 6 reales c á n t a -
ro . Quedan a ú n grandes existencias. 
En e l mercado de granos los precios 
fueron: T r i g o , á 39 reales fanega, y a l g u -
nas, aunque p e q u e ñ a s partidas de clase 
superior, á 40; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, á 28; avena, de 18 á 19; t i tos , á 32; 
garbanzos duros, á 56; algarrobas, á 30; 
guisantes, á 34; yeros, á 31 ; lentejas, á 28; 
habas, á 30; patatas, á 4 reales arroba. 
Las entradas cortas, y con tendencia á 
mejorar los precios. 
E l t empora l , á m á s de seco, de vientos 
fuertes y f r íos .—C. M . 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 5.—La temperatura 
ha refrescado estos d í a s de una manera 
alarmante, pues que h a b i é n d o s e adelan-
tado con las pasadas l luvias las plantas 
y arbolado, hubiera sido una verdadera 
calamidad s i hubiese llegado á helar, lo 
cual no h a b r á tenido l u g a r en esta co-
marca por el viento que cont inuamente 
ba venido soplando. Sin embargo, hemos 
notado escarchas en algunas partes, aun-
que en poca e x t e n s i ó n . 
Se nota a lguna a n i m a c i ó n en los vinos, 
que van c e d i é n d o s e á p e q u e ñ a s partidas, 
para cub r i r pr imeras necesidades. Así 
podemos decir que los precios son n o m i -
nales de 19 á 21 pesetas, s e g ú n clase. 
Los agr icul tores han aprovechado las 
l luvias de d í a s pasados para completar las 
plantaciones de vides americanas. Ahora 
se van ocupando en las injertaciones de 
p ú a de las cepas que fueron plantadas los 
a ñ o s anteriores.—67. 
^ Lérida 4.—He a q u í l a s i t u a c i ó n y 
precios de esta plaza: 
Tr igos .—Sigue el re t ra imiento de los 
cosecheros para vender las pocas existen-
cias que les quedan de este cereal, a s í es 
que en l a presente semana no hemos te-
nido entradas en plaza; los precios son los 
mismos, pues s i bien se ha notado a lguna 
calma en las ventas, quedan firmes á los 
s iguientes: Monte , clase superior, de 16,25 
á 16,75, po r cuartera de 73,360 l i t ros ; 
corr iente , de 15,50 á 16; flojo, de 15 á 
15,35; huertas, de 15 á 15,50. 
Cebadas.—Sin entradas en plaza duran-
te la semana, s iguen d e t a l l á n d o s e para 
el consumo local, de 7,75 á 8 pesetas, por 
cuartera de 73,360 l i t t r o s . 
¿ ( ^ ¿ / • ^ m . — H a b o n e s , pocas ventas y 
sostenidos los precios de 9,75 y 10 pesetas 
cuartera; habas, solicitadas, de 9,50 á 
9,75; m a í z , m á s encalmado, de 9,50 á 
9,75; j u d í a s , pocas ventas y s in v a r i a c i ó n , 
de 20,50 á 23. 
Har inas .—Pr imera , fuerza, de 38 á 39 
pesetas, saco de 100 k i los ; segunda, de 36 
á 37; tercera, de 36 á 37; p r imera blanca, 
de 35 á 36; segunda, de 33 á 34; tercera, 
de 26 á 27; cuarta, de 9,50 á 10 saco de 
60 k i l o s ; cabezuela, de 6,75 á 7 saco de 
150 l i t ros s in envase; m e n u d i l l o , de 5,75 
á 6; salvado, de 4,75 á 5; t á s t a r a s , de 4,50 
á 4,75. 
Acei tes .—-l ían sido cortas las entradas 
y no han tenido v a r i a c i ó n los precios; se 
han cotizado sin consumos, de 7,50 á 7,75 
pesetas, las clases bajas y corrientes, y de 
7.87 á 8 las superiores y buenas, los ] 1 
k i l o s . — C . 
Tarragona 5.—En la ú l t i m a sema-
na han salido de este puerto cargados de 
v ino los vapores - M z y o , Coi-reo de Car-
tagena, D u r o , Cabo San M a r t i n , P a l l i s , 
Jeune Lucienne, Unione y Ardanaz , con 
destino á Londres, Amberes , Por t -Ven-
dres, Cette, G é n o v a , Glasgow, Pasajes y 
otros puntos. 
Los v inos se cot izan: T i n t o , Pr iora to 
superior, de 25 á 30 pesetas la carga 
(121,60 l i t ros) ; í d e m Bajo Pr iorato , de 21 
á 24; í d e m del Campo, de 18 á 2 1 ; í d e m 
de M o n t b l a n c h y U r g e l , de 14 á 16; vinos 
blancos, de 15 á 23. 
En alza los t r igos . 
T é m e s e que los f r íos hagan d a ñ o en 
los v i ñ e d o s y á r b o l e s f r u t a l e s . — E l Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Logrosán (Cáceres) 4 . — C o n t i n ú a en cre-
ciente el desaliento, que le c o m u n i q u é en 
mis ú l t i m a s noticias, en este par t ido j u d i -
c ia l con la falta de l luv ias , que de no ve -
n i r m u y pronto, f a l t a r á n las hierbas de 
pr imavera para el ganado y se a c a b a r á n 
de perder los sembrados, especialmente 
los granos menudos, y , sobre todo, las 
cebadas, que ya no se r e m e d i a r á n aunque 
l lueva , como la V i r g e n del Consuelo, pa-
t rona de esta v i l l a , á qu ien traeremos des-
de m a ñ a n a en roga t iva , no h ic ie ra u n mi-
l agro . 
Se ha muerto la m i t a d ó m á s del gana-
do de cerda, tanto casero como de piara , 
en el espacio de seis meses, s in saber de 
q u é enfermedad; unos dicen que de p u l -
m o n í a , otros que de c ier ta a f e c c i ó n a l 
aparato digest ivo, y otros que de las v i -
ruelas, que no les p o d í a n brotar ; n i n g u n o 
de los tratamientos empleados para c o m -
ba t i r el ma l ha dado resultado; t a l es el 
adelanto que existe en esta impor t an t e 
materia; y de a q u í el que todos los g r a n -
jeros hayan sufrido p é r d i d a s de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n , y algunos, de escasos re -
cursos, han quedado sumidos en la mi se -
r ia a l desaparecer por completo sus dos 
piaras á la vez, pues habiendo atacado á 
las 50 ó 60 cerdas, que cr iaban á tres l e -
chones n a v i d e ñ o s cada una, han muer to 
a q u é l l a s y és tos , d e s p u é s de tan to costo 
como han hecho con ellos. ¿Quién t e n d e r á 
una mano protectora á estos honrados y 
abatidos ganaderos? 
Ha terminado la f a b r i c a c i ó n del aceite, 
con medianos resultados en cant idad, en 
esta localidad. En los pueblos inmedia tos 
ha sido abundante y de buena ca l idad , y 
no t e r m i n a r á hasta fines de M a y o . 
Los ol ivos atacados del p u l g ó n e s t á n 
como abrasados, y empiezan á florecer 
sin fuerza n i l o z a n í a . 
Cont inuamos sin tener quien nos cons-
t r u y a e l fe r rocar r i l de v í a estrecha de Cá-
ceres á L o g r o s á n , por T r u j i l l o , con u n 
ramal á M o n t á n c h e z , tanto t i empo ha 
concedido, y eso que atraviesa la par te 
m á s n u t r i d a de p o b l a c i ó n de esta co-
marca. Por esta causa permanecen s in 
explotar estas ricas y abundantes minas 
de fosfato calizo. 
Este M u n i c i p i o , que nada adeuda a l 
Estado, c o n t i n ú a t a m b i é n sin cobrar n i 
un solo c é n t i m o de los 30.000 y pico duros 
que el Estado le adeuda á é l , y , por c o n -
s iguiente , continuamos s in locales para 
escuelas, s in casa Consis tor ia l , sin cemen-
ter io y s in otros edificios que tan to se 
necesitan. 
Por efecto de la saca que de a l g ú n 
t iempo á esta parte se hace de cereales, 
é s t o s , que todo el i n v i e r n o han estado 
depreciados, se cotizan h o y á 7,50 pese-
tas la fanega de t r i g o de 94 l ibras ; á 6,25 
l a de centeno; á 5,50 la de cebada; á 3 l a 
de avena, y á 15 l a de garbanzos. Se han 
vendido de 6 á 8.000 fanegas de t r i g o y 
de 8 á 10.000 de avena, quedando a lgunas 
existencias en e x p e c t a c i ó n de mayores 
precios. Las lanas se han vend ido todas, 
de 10 á 10,50 pesetas ar roba . 
El mercado de ganados e s t á en comple -
ta calma. 
Para compras y ventas, d i r ig i r se a l que 
s u b s c r i b e . — J o s é López Cordero. 
De León 
Fermosello (Zamora) 1 . ° — S i g u e ac t iva la 
demanda de granos y en alza el mercado, 
s i bien no han subido los precios tan to 
como en otros pueblos. H o y r igen los s i -
guientes: T r i g o , de 36 á 36,50 reales f a -
nega; cebada, á 27; centeno, á 26; g a r -
banzos, de 80 á 100. Las har inas á 14, 13 
y 11 reales la arroba por pr imeras , segun-
das y terceras clases. 
Hace falta agua para los campos; para 
los sembrados de centeno ya es tarde, 
pues se consideran perdidos. 
El v i n o t i n to se cede á 5 reales c á n t a -
ro ; aguardiente, á 17 el c o m ú n y á 36 el 
anisado.—.57 Corresponsal. 
Tejares (Salamanca) 1 . °—Prec ios 
en este pueblo para los a r t í c u l o s que se 
c i t an : T r i g o , de 37 á 37,75 reales las 94 
l ibras; í d e m r u b i ó n , de 30 á 31,50; cente-
no, de 24 á 25; cebada, á 26; a lgarrobas, 
á 28; avena, á 15; garbanzos, de 80 á 160, 
s e g ú n l a clase.—Un Subscr ip tor . 
t * # Ciudad Rodrigo (Salamanca) 3.— 
Escasean las ventas de t r i g o porque con-
curre poco grano a l mercado. Por l o poco 
que se ofrece piden altos precios. 
A l detal l se cotiza: T r i g o , de 35 á 36,25 
reales fanega; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 26 á 27,25; algarrobas, á 30; g a r -
banzos, de 70 á 8 0 . — £ 1 Corresponsal. 
Panaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 5.—Poco concurr ido el mercado en la 
ú l t i m a semana, debido á las festividades 
rel igiosas. Todo lo presentado se vendió 
con a n i m a c i ó n ; 2.500-fanegas de t r igo 
han alcanzado los precios de 38 á 39 rea-
les, cuya co t i zac ión es la corriente, con 
tendencia a l alza. 
Precios de otros a r t í c u l o s : centeno, de 
25 á 26; cebada, de 28 á 29; algarrobas, 
de 29 á 30; avena, de 20 á 2 1 ; garbanzos, 
á 150, 125 y 100; harinas, á 14, 13 y u 
reales a r roba .—/ . G. 
De Navarra 
Chanos 1 . ° - C o m o , en general , hemos 
tenido u n i n v i e r n o de e s c a s í s i m a s hume-
dades, p r e o c ú p a n s e mucho los labradores 
del porveni r que se presenta. 
E l estado de los cereales en esta zona no 
es del todo desesperado, merced á la bue-
na s iembra que se hizo y a l g ú n c h a p a r r ó n 
que les ha ca ído ; y si la p r imavera favo-
rece en a lgo , puede esperarse cosecha; 
pero no as í las v i ñ a s , que n i para brotar 
t ienen j u g o . 
Estos d í a s re ina u n temporal m u y crudo 
y de muchas humedades en las m o n t a ñ a s ; 
pero, por desgracia, no nos l lega á l a parte 
baja. 
A pesar de tener grandes existencias y 
buenas clases de vino en esta bodega, 
apenas hay demanda; puedo asegurar que 
se c e d e r í a n muchas cubas de vinos finos 
(con yeso y sin él) de 1 á 1,50 pesetas el 
c á n t a r o (11,77 l i t ros) , y s e d a r á n muestras 
á quien lo desee. 
Las labores de las v i ñ a s tocan ya á su 
t é r m i n o . 
Precios: V i n o , de 1 á 1,75 pesetas cán -
taro; aguardiente , á 2 ; anisado, de 5 á 10; 
t r i g o , á 5,50 pesetas robo (28,13 li tros); 
cebada, á 3,50; avena, á 3,25; patatas, á 
1,25; sal, á 0,60.—C. A . 
¡f*^ Alio 1.°—He vis to en los n ú m e r o s 
anteriores c ó m o se presentan candidatos 
para las p r ó x i m a s elecciones en favor de 
la ag r i cu l t u r a , que es la madre de la i n -
dust r ia y el comercio. Ha llegado la hora 
de defender nuestros intereses: u n á m o n o s 
todos para l levar á las Cortes nuestros re-
presentantes; prescindamos de toda po l í -
t i ca , que es nuestra ru ina ; haciendo u n 
esfuerzo, trabajando con i n t e r é s , conse-
gu i r emos el t r i un fo , que s e r á nuestro por-
v e n i r y el de nuestros sucesores. 
Cont inuamos con la pert inaz s e q u í a , y 
por tanto, el estado de los campos es de-
plorable . L a venta de v i n o tiene poca ani-
m a c i ó n ; a lgo se cotiza á los precios de 5 
y 5,50 reales c á n t a r o de 11,77 l i t ros; t r i g o , 
á 22 reales robo de 28,13 l i t ros ; cebada, á 
1 4 . — E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollanri (Logroño) 4 . — A l fin el S e ñ o r nos 
d ió agua; el Domingo de Ramos por l a 
tarde y la noche s iguiente fueron de l l u -
v i a , y d e s p u é s , e l Juevesy Viernes Santo, 
lo m á s del d í a estuvo cayendo poco á poco; 
de modo que no se pe rd ió una gota . 
Ya he vis to que no en todas las r e g i o -
nes ha l lov ido ; ya q u e r r á Dios que caiga, 
pues en este p a í s , como en muchos, t a m -
poco lo h a b í a hecho desde hace m u c h í s i -
mo t iempo, y entre los vientos solano y 
á b r e g o , nos h a b í a n dejado la t ie r ra como 
una eacoria. 
Los campos se han puesto hermosos, á 
pesar de que hace fr ío , pues ha l lov ido de 
v ien to Nor te , y a d e m á s la sierra de Tolo-
no e s t á cubier ta de nieve. El t iempo con 
tendencia á l lover m á s . 
L a venta de v ino , nu l a . De labores, 
b i e n . — M . L . 
Abales (Logroño) 3.—No se ha co-
nocido u n inv ie rno como el ú l t i m o ; ape-
nas ha l lov ido , no ha nevado y hemos te-
n ido cuarenta d í a s de hie lo , con t iempo 
sereno. Sin embargo, los cereales e s t á n 
m u y buenos. 
E l d o m i n g o ú l t i m o a m a n e c i ó l lov iendo 
con v i en to N .O. , y aunque el agua no ha 
s ido abundante, como la t i e r ra estaba es-
ponjosa por los hielos, hay la necesaria 
humedad para cavar las v i ñ a s y labrar las 
heredades ó piezas. Las labores e s t á n ade-
lantadas como nunca . 
L a salida de vinos es regular , c o t i z á n -
dose de 6 á 10 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) , 
s e g ú n la clase. De las partidas que a j u s t ó 
el comerc io a l p r i n c i p i o de la c a m p a ñ a , 
hay algunas que t o d a v í a no se han ex-
pedido. 
Estos d í a s he estado podando en v i ñ a s 
que se maestraron (poda larga) , y he nota-
do que los ojos e s t á n m u y mermados, lo 
cua l no es buen signo. 
Las patatas que bajan de la m o n t a ñ a las 
venden á 12 reales fanega. Se han sem-
brado pocas por la s e q u í a . Para el t r i g o 
fijan los molineros el precio de 42 reales. 
L a cebada, á 29 en a l m a c é n . 
S igue e l v iento frío, habiendo nevado 
en nuestra sierra T o l o ñ e s a . En este m o -
m e n t o empieza á l lover , y caen t a m b i é n 
a lgunos copos de nieve.—.?. A . 
Á L O S E L E C T O R E S 
del dislrito de Marios 
Es o p i n i ó n de los hombres d o c t í s i m o s , 
que no existe l a l ó g i c a t a l como se nece-
sita, n i mucho menos conforme á las exi-
gencias del estado ac tual ; por ello descri-
bo lo que me parece m á s razonable en e l 
fondo que en la forma, a l t ra tar el asunto 
á que voy á refer i rme, h a c i é n d o l o con 
e x e n c i ó n de galas r e t ó r i c a s y usando de 
los elementos escasos de i n s t r u c c i ó n que 
poseo, y con la desconfianza que es n a t u -
r a l a l que, como yo, no r e ú n e las grandes 
dotes del l i te ra to ; a s í , pues, no s e r á p r e -
ciso que mis lectores me reputen de n u l i -
dad , por cuanto no me precio de. l u m b r e -
ra , n i aun de m e d i a n í a , n i formo ju ic ios 
n i deseos const i tuyendo acciones para 
l ab ra r m i fel icidad en la p o l í t i c a ; estoy 
demasiado d e s e n g a ñ a d o para poder creer 
o t ra cosa; por lo tanto, ve r í a con gusto 
l a imparc ia l idad a l juzgarse mis ma l t r a -
zadas l í n e a s , las cuales no l l evan otro 
objeto sino que los electores del referido 
d i s t r i to busquemos l a mayor convenien-
cia , el igiendo con nuestros sufragios D i -
putado á Cortes, en las p r ó x i m a s eleccio-
nes , á un hombre que , s e g ú n c á l c u l o s 
verdaderos y reflexionados por respetables 
personalidades, es el m á s adecuado para 
representante nuestro, dadas las genera-
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les s i m p a t í a s de que goza, tanto en J a é n 
como en el d is t r i to de Har tos ; y teniendo 
presente su p o s i c i ó n , su trato social, su 
act ividad y a t e n c i ó n para con todos, la 
exact i tud de sus ju i c ios y raciocinio para 
el manejo de los neg-ocios, su d e s i n t e r é s é 
i n s t r u c c i ó n , lo cual hace que no se r inda 
á, las apariencias; desconfia de lo falso, 
desechando la a d u l a c i ó n , el embuste y 
ar t i f ic io; no ant icipa su j u i c i o n i calcula 
por capricho; sabe atenerse á su j u r i s d i c -
c ión y emplear arbi t r ios positivos para 
aclarar lo confuso. 
Hombres como el que acabo de descri-
b i r son los que hacen falta en las Cortes. 
Sí, electores; hombres como D. Anton io 
Moya y Torres, pues él es uno de los que 
se nos presentan candidatos, y á é l solo 
d e b i é r a m o s todos votar s in d i s t i n c i ó n po-
l í t i ca a lguna, para que fuera nuestro ge-
nu ino representante en el Congreso y de-
fendiese nuestra comarca con sus ideas 
rectas y conciencia honrada, efectuando 
su p rograma s in menoscabo de su credo 
po l í t i co . 
P r e p a r é m o n o s , pues, á elegir lo , en la 
seguridad de que por todos los medios 
que es tén á su alcance, desde su alto 
puesto y con su reconocida y notor ia ac-
t iv idad , i n i c i e y l leve á cabo cuanto re-
conozca de impresc indib le y absoluta ne-
cesidad para nuestro d i s t r i t o . 
Asusta ver los precios que alcanzan los 
aceites y cereales, casi ú n i c o s productos 
de nuestra zona; cont inuando a s í , el á n i -
mo del afanoso ag r i cu l to r tiene necesa-
r iamente que decaer, no t e n d r á recursos 
para labrar, las recolecciones s e r á n nulas 
ó m u y deficientes é iremos todos, pobres 
y r icos, á la m á s completa miseria; y todo 
esto sucede, seg 'ún apreciaciones de per-
sonas competentes... porque. . . los que 
ostentan nuestras representaciones, no 
son Diputados p o l í t i c o s - a g r í c o l a s que nos 
defiendan n i dejen de recabar de los Po-
deres consti tuidos cuantas gestiones fue-
sen precisas para levantar la ag r i cu l tu ra 
de la p o s t r a c i ó n en que se encuentra. 
He a q u í , jornaleros, industr iales y a g r i -
cultores, la causa v e r í d i c a de que no sean 
oídas nuestras voces p e r d i é n d o s e en el 
v a c í o . I n t e r i n no reflexionemos sobre 
asunto t an transcendental y hagamos 
buen uso de nuestros sufragios, el igiendo 
personal i d ó n e o para que nos represen-
te; mientras contra puestra convenien-
cia demos los votos á personas que, como 
profes ión , buscan la p o l í t i c a para encum-
brarse á sa t i s facc ión adquiriendo popu la -
r idad ; y una vez en la c ú s p i d e , se dedican 
exclusivamente á la a d u l a c i ó n de los M i -
nistros ó á la de cualquier mochuelo ex-
c e l e n t í s i m o , pues por experiencia ellos 
saben que el servir incondicionalrnente á 
estos s e ñ o r o n e s m á s que á sus electores, 
les aseguran dis t inguidos puestos que t o -
man alegremente para irse al extranjero 
con el producto de sus sueldos y veranear 
á costa de Juan Trabaja; en tanto no nos 
d e s e n g a ñ e m o s y arrepentidos obremos 
imperiosamente desechando las candida-
turas que nos son perjudiciales, no ab r i -
guemos esperanza a lguna de evitar las 
causas atr ibuidas á la ma la co t i zac ión 
actual de los aceites y cereales de nuestra 
n a c i ó n . 
ANTONIO AEJONA. 
Torredonjimeno (Jaén}, 4 de Abr i l de 1896. 
N O T I C I A S 
Cada d í a se generaliza m á s la creencia 
de que la p r ó x i m a cosecha de vino no po-
d rá ser abundante. E l excepcional y seco 
inv ie rno que hemos tenido, el brusco des-
censo de temperatura al comenzar la bro-
t a c i ó n de la v i d , las plagas de insectos 
que se advierten en no pocas comarcas, 
las enfermedades c r i p t o g á m i c a s y el cre-
ciente desarrollo de la filoxera, son mo-
tivos sobrados para que se abr igue aquel 
temor, lo mismo en E s p a ñ a que en Fran-
cia, I t a l i a , Por tuga l y d e m á s p a í s e s v i n í -
colas. 
E l brusco cambio de temperatera es ge-
nera l , habiendo c a í d o grandes nevadas 
en el centro y Mediod ía de Francia y en 
muchas comarcas de nuestra P e n í n s u l a . 
De Cette dicen lo s iguiente sobre el f u -
nesto tempora l : 
«A consecuencia de las grandes neva-
das y fuertes borrascas que se han dejado 
sentir durante toda la semana en diferen-
tes comarcas de Franc ia , los v i t icu l tores 
temen que se hayan perdido los v i ñ e d o s , 
pues en el Med iod ía , B o r g o ñ a y otras re-
giones en donde existen plantas p r i m e r i -
zas, muchas v i ñ a s t ienen ya brotes de 6 y 
8 c e n t í m e t r o s . » 
E l t e r m ó m e t r o ha descendido en el Me-
diod ía de la vecina R e p ú b l i c a á 2 y 3o bajo 
cero. 
De E s p a ñ a sabemos que ha helado en 
varias comarcas v i t í c o l a s , sin que hasta 
la fecha podamos precisar los d a ñ o s . De 
San M a r t í n de Valdeiglesias nos escriben 
que los d a ñ o s son grandes. 
De Sot í l lo de la Ribera y otros pueblos 
de l a cuenca del Duero nos par t ic ipan 
que es formidable la plaga de cuqui l lo ó 
cigarrero (altica) que se ha presentado en 
los v i ñ e d o s . 
Los sembrados van desmereciendo m u -
cho en A n d a l u c í a , las dos Castillas y a lgu-
nas otras regiones, por la s e q u í a y los 
vientos fuertes y fríos que vienen r e i -
nando. 
En las Riojas ha l lov ido varios d í a s en 
l a ú l t i m a semana, mejorando mucho la 
s i t u a c i ó n a g r í c o l a . 
i E l mercado de vinos ofrece ahora poco 
i n t e r é s ; las tranpacciones e s t án suspendi-
das, por r eg la general , en espera de la 
b r o t a c i ó n y muestra de la cosecha de 
uvas. Si es satisfactoria, no es de temer 
se resientan mucho los precios, porque la 
venta en conjunto va adelantada en nues-
t ra n a c i ó n , por el mucho caldo que se ha 
exportado; pero s i , como se teme, es defi-
ciente, nada m á s lógico que mejoren las 
cotizaciones en todas las comarcas p r o -
ductoras. 
Ha sido este a ñ o tan abundante l a cose-
cha de c a ñ a de a z ú c a r en nuestras p r o v i n -
cias del M e d i o d í a , que dentro de algunos 
d ías e m p e z a r á en Adra , pueblo de la pro-
^mcia de A l m e r í a , l a f a b r i c a c i ó n de la 
sacarina con e l j u g o de u n m i l l ó n seis-
cientas m i l arrobas de c a ñ a , cuya riqueza 
a l c o h ó l i c a es de 11°. 
No hay para q u é decir que nos a legra-
mos en extremo de tales resultados, pues 
sabido es que en las provincias andaluzas 
la c a ñ a de a z ú c a r const i tuye uno de los 
principales productos de la a g r i c u l t u r a . 
Escriben de Al ican te : 
«En este puerto c o n t i n ú a animada la 
e x p o r t a c i ó n de vinos , c r e y é n d o s e que la 
ú l t i m a cosecha q u e d a r á l iquidada por 
todo el mes de Mayo. El t é r m i n o medio 
que ha alcanzado el v ino embarcado por 
dicho puerto ha sido e l de 1,50 pesetas. 
En cambio para los cosecheros de ce-
reales de aqué l l a la perspectiva es m u y 
negra. Desde luego puede asegurarse que 
los agr icul tores m á s afortunados en cerea-
les apenas r e c o l e c t a r á n media cosecha, y 
el lo en pocas y l imi tadas comarcas. 
En algunos lugares frescos de la parte 
montuosa de la prov inc ia , y en la parte 
l lana de la misma, es decir, en los ex ten-
sos llanos de los campos de Elche, M o n ó -
var, Novelda, hacia Orihuela , la cosecha 
puede darse ya como totalmente per -
d i d a . » 
En los cuatro puertos de Nueva Y o r k , 
Boston, Fi ladelf ia y Bal t imore , el mov i -
miento de a z ú c a r e s en 12 de Marzo era el 
siguiente: 
E l to ta l de existencias en primeras ma-
nos: 58.830 toneladas en 1896, y de 17.290 
en 1895. 
Los arribos hasta dicha fecha fueron de 
48.000 toneladas en 1896 y de 41.796 
en 1895. 
L o cual da una diferencia á favor de 
este a ñ o de unas 6.204 toneladas. 
Los arribos de Cuba consistieron en la 
semana que c o n c l u y ó en 12 de Marzo, en 
5.864 toneladas en 1896, y fueron en 1895 
de 31.885, lo cual da un resultado de t o -
neladas de menos, 26.021. 
Las existencias en j u n t o suman en este 
a ñ o de 1896, en 12 de Marzo, unas 140.914 
toneladas, contra 143.265 el pasado a ñ o 
de 1895. 
En cuanto á los precios han reg ido 
como sigue, en Marzo 12: 
Fai r r e f i n ing en 1890, á 3 5/8, y á Z ^ L -
en 1895. 
Esto acusa una baja dé Vs sobre los 
precios de la pr imera semana de Marzo. 
C e n t r í f u g a s , en 1896, á 4 Vs» y á 3 en 
1895, ó sea 1 Vs m á s en esta fecha. 
E l to ta l de arribos de la nueva zafra de 
Cuba hasta 29 de Febrero fué tan sólo de 
53.288 toneladas, contra 250.000 el a ñ o 
pasado. 
E l ú l t i m o mercado de pimiento m o l i -
do se ha visto en M u r c i a bastante concu-
r r i d o . 
Las transacciones no han sido muchas 
en n i n g u n a clase, pero las que m á s se 
han vendido han sido las corrientes y 
bajas. 
Los precios c o n t i n ú a n estacionados des-
de hace a l g ú n t iempo. 
Leemos en E l Vendrellense: 
«La e x p o r t a c i ó n de nuestros vinos á U l -
t ramar es nu l a completamente; lo cual 
no deja de ser bastante raro, dado que 
hay en la Isla de Cuba unos 150.000 hom-
bres m á s que antes de la guerra , y á los 
cuales dicen que les dan vino; ¿qué clase 
de v ino será? Seguramente lo s a b r á n a l -
gunos de aquedos p á j a r o s gordos que 
tanto desde. E s p a ñ a cumo de la isla p ro-
curan adminis t rar bien las co lon ias .» 
Por l a Di recc ión del Ins t i tu to Geográf i -
co y Es tad í s t i co se publ ica en el p e r i ó d i -
co oficial el resumen del movimiento de 
pasajeros por mar con el exterior duran-
te el mes de Febrero ú l t i m o , y del de b u -
ques en que se ha verificado. 
La entrada de pasajeros ascend ió á 
4.354, ó sea 3.624 varones y 730 hembras. 
L a salida á 21.213, ó sea 20.511 varones y 
702 hembras. 
Los buques entrados en aquel p e r í o d o 
fueron 172, y los salidos 156. 
No debe perderse de vista, ante los n ú -
meros que arroja la e m i g r a c i ó n , que en 
ella aparecen inc lu idos los soldados de la 
patr ia que han marchado á Cuba en de-
fensa de la in teg r idad del t e r r i to r io . 
Confeccionados los a p é n d i c e s a l a m i l l a -
miento que han de servi r de base para la 
f o r m a c i ó n de los repartos de t e r r i t o r i a l y 
urbana, para el p r ó x i m o ejercicio de 
1896-97, con arreglo a l ar t . 58 del Regla -
mento de 30 de Septiembre de 1885, esta-
r á n expuestos a l p ú b l i c o durante el plazo 
de quince d í a s , contados desde el día 30 
de Marzo, á fin de que los interesados 
puedan examinarlos y presentar las re-
clamaciones que crean oportunas. 
En los departamentos v i t í co l a s de Fran-
cia ha comenzado una e n é r g i c a c a m p a ñ a 
contra los vinos art if iciales, que tantos 
perjuicios han or ig inado , no sólo á la 
p r o d u c c i ó n francesa, sino t a m b i é n á la 
i m p o r t a c i ó n de vinos extranjeros, y espe-
cia lmente e s p a ñ o l e s . 
En el departamento de los Pirineos 
Orientales se han un ido las sociedades y 
sindicatos a g r í c o l a s , las C á m a r a s de Co-
mercio y la s indical de los comerciantes en 
v inos , como los alcaldes de casi todos los 
pueblos, para pedir a l Gobierno que pro-
h iba en absoluto la f a b r i c a c i ó n , c i rcu la -
ción y venta de los vinos artificiales de 
cualquier clase que sean, y a d e m á s la 
a b o l i c i ó n de la ley autorizando azucarar 
los v inos . 
L a competencia que los vinos a r t i f i c i a -
les e s t á n haciendo á los naturales, es tan 
grande, que s i los Poderes p ú b l i c o s no 
adoptan medidas e n é r g i c a s , la produc-
ción v i t í co l a es tá seriamente amenazada. 
S e g ú n datos oficiales, hay terminadas 
87 car t i l las evaluatorias; se t e r m i n a r á n 
pronto 56, y el Min i s t ro de Hacienda con-
f ía que en todo el mes de A b r i l se conc lu i -
r á n las restantes. E l to ta l de ellas es 
de 205. 
Como juzgamos de mucho i n t e r é s para 
los propietar ios la Real orden que p u b l i c ó 
l a Gaceta, re la t iva á la t r i b u t a c i ó n de la 
riqueza imponib le , ofrecemos í n t e g r a la 
par te dispositiva del mencionado docu-
mento . 
Dice así l a Real orden: 
«1.° Que sin p é r d i d a de t iempo se pro-
ceda á d i s t r ibu i r entre las provincias, en 
concepto de c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cu l t i vo y g a n a d e r í a para el ejercicio de 
1996-97, la suma de 170 mil lones de pe-
setas sobre toda la riqueza imponib le que 
se halle reconocida, con inc lu s ión de la 
descubierta en v i r t u d del Real decreto de 
4 de Febrero de 1893. 
2. ° Que de los expresados 170 mil lones 
se deduzcan 4.370.063 pesetas que por con-
cierto satisfacen las Provincias Vascon-
gadas y Navarra , a s í como t a m b i é n la 
cantidad que á r a z ó n de 17,50 por 100 
debe satisfacer la riqueza urbana com-
prendida en los registros fiscales aproba-
dos reglamentar iamente . 
3. ° Que el resto, de spués de verificadas 
ambas deducciones, sea repartido sobre la 
r iqueza reconocida en los ami l l a ramien-
tus y sus a p é n d i c e s , sin e x c l u i r l a urbana 
descubierta que no se halle ya inc lu ida 
en los expresados regis t ros , quedando 
dentro de los tipos m á x i m o s establecidos 
para el gravamen en el ar t . 11 de la ley 
de 7 de Ju l io de 1888. 
4. ° Que el repar t imiento as í formado 
se someta con la mayor urgencia á la 
a p r o b a c i ó n del Consejo de Minis t ros , con 
arreglo al ar t . 18 del reglamento de 30 de 
Septiembre de 1885. 
Y 5.° Que las reclamaciones de agra-
v i o contra los repart imientos del corr ien-
te ejercicio, y las anteriores que hayan 
sido presentadas en t iempo oportuno, y 
se hal laren pendientes en pr imera ó se-
gunda instancia, sean resueltas con arre-
g l o á la doct r ina que queda e x p u e s t a . » 
Dice un p e r i ó d i c o de Reus que el ven-
daval de estos ú l t i m o s d í a s ha perjudica-
do mucho la p r ó x i m a cosecha de a l m e n -
dra, pues ha sido en g r a n cantidad el 
fruto que se ha desprendido de los á r -
boles. 
A ñ a d e a d e m á s que el lunes dejóse sen-
t i r en aquella r e g i ó n un frío bastante i n -
tenso, y que dado el cariz que ha tomado 
el t i empo, las gentes del campo temen 
que sobrevenga a lguna helada t a r d í a , la 
cual p e r j u d i c a r í a enormemente á la a g r i -
cu l tu ra , y m u y especialmente á los v i -
ñ e d o s . 
Escriben de Gerona que por la parte de 
Hos ta l r i ch ha ca ído u n fuerte pedrisco, 
cuyo espesor era de algunos c e n t í m e t r o s . 
E n Ribas y alta m o n t a ñ a la nevada fué 
abundante , hasta el punto de entorpecer 
las comunicaciones. 
Procedente de Marsella l l egó á Carta-
gena el 26 de Marzo ú l t i m o el vapor es-
p a ñ o l Cabo de T r a f a l g a r , con 78.881 k i -
logramos de cebada, y salieron de este 
puerto para Mani l a , en el vapor Montse-
rrat^ 14.640 k i l o g r a m o s de v ino c o m ú n . 
E l vapor Ardanaz , que p e r t e n e c í a al se-
ñ o r M a r q u é s de Comillas, ha sido adqui -
r ido por una casa de Barcelona en 90.000 
pesetas, para dedicarle al transporte de 
vinos entre los puertos del M e d i t e r r á n e o 
y Francia . 
Dicen de Cette que en la ú l t i m a semana 
se*ha notado a l g u n a mayor a n i m a c i ó n y 
mov imien to , pr inc ipa lmente para los v i -
nos de 9 á 12 grados, que, como siempre, 
t i enen mayor a c e p t a c i ó n que las clases de 
al ta g r a d u a c i ó n . 
He a q u í los precios que r i g e n para nues-
tros vinos en aquella impor tante plaza de 
Franc ia : Al icante , de 30 á 33 y 28 á 29 
francos hectol i t ro; Priorato, de 30 á 32; 
Vendre l l , 11 á 12% de 22 á 2 5 ; Vinaroz , 11 
á 12°, de 22 á 24; Valencia , 11 á 12°, de 
22 á 26; vinos blancos, de 25 á 26 los de 
C a t a l u ñ a , 26 á 29 los de la Mancha y 26 á 
30 los de A n d a l u c í a . 
E l mov imien to de alza es general en 
nuestros mercados de cereales. Los t r igos 
se pagan en Castilla la Vie ja hasta 40, y 
aun 41 reales fanee-a. 
La e x p o r t a c i ó n to ta l de v ino c o m ú n por 
el puerto de Al icante durante el mes de 
Febrero ú l t i m o , ha ascendido á 12.945,928 
l i t ros , equivalentes á 23 974 pipas. 
Desde el 16 de Febrero al 11 de Marzo 
ú l t i m o , se han exportado por el mismo 
puerto 737.580 l i t ros de v i n o para Cette; 
6.005.045 para Bouen; 1.883.480 paraMar-
sella; 27.670 para Londres; 2.282.820 para 
Burdeos; 3.250 para L i v e r p o o l ; 52.800 
para G é n o v a ; 1.200 para Orán , y 599.060 
para Nantes. 
T a m b i é n se han exportado en el mismo 
pe r íodo de t iempo, y por i g u a l puerto, 
26.905 k i logramos de aceite para O r á n , 
600 para Cette y 1.397 para Marsella; 
4.598 de lanas sucias para G é n o v a , 18.728 
í d e m , y 18.590 de avena para Marsella. 
Como se v é , la e x p o r t a c i ó n va aumen-
tando, lo que beneficia grandemente á 
agricul tores e s p a ñ o l e s , de que nos alegra-
mos sinceramente. 
E l mercado de ganados celebrado el l u -
nes ú l t i m o en Avi l é s , estuvo bastante con-
cur r ido , aunque las transacciones fueron 
pocas, y é s t a s hechas por los compradores 
forasteros. 
Los precios á que se cotizaron los ga-
nados de muerte fueron á 14 pesetas la 
arroba de ternera y á 12 la de vaca. 
Las reses de lanar y c a b r í o fueron n u -
merosas, y las presentadas á la venta as-
cendieron á m á s de 200, siendo los precios 
bastante reducidos. 
Las provincias de Extremadura van á 
sal i r m u y beneficiadas con l a nueva l ínea 
f é r r ea del Oeste. 
P o d r á n sur t i r de sus exquisitos aceites 
en ventajosas condiciones á las provincias 
de Salamanca, Zamora y L e ó n , donde n i 
hay apenas olivos, n i es fác i l criarlos por 
l a crudeza de aquel c l ima . 
E l pensamiento iniciado en M á l a g a para 
que durante la feria de Agosto se celebre 
en aquella capital la fiesta del A r b o l , ha 
sido acogido con g r a n entusiasmo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
Paris á la vista 19 70 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas 30 19 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAYA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos linios extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barri l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 5> id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se liallan de 
venta en casa de los 
señores 
OAilPJfC 
M 6 E MARTÍN É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ 
quienes remiten catá-
.3 logos y pormenores á 
quien los pida. 
F r e n s a p a r a u v a 
\ 1 \ 0 S TINTOS FINOS DE L A S BODEGAS D E ZAIT1GLI 
G T J Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, en e l d o m i c i l i o del comprador: 
Barrica de U arrobas. 
Barr i l de 2 i d . . 
Idem de 1 i d . . 
























L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia — (Veabe el anuncio inserto en el lu -
gar correspondiente). 
£1 ímporlaole Establecimieulo de Horlicullura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remit i rá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
A LOS VllSiCIJLToHÉS 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Triarte é Hi jo , establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble pur iñcado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 li tros), y 
algo m á s inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón eu esta 
ción de Tardienta ó A l m u d é v a r . 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Di r ig i r la correspondencia á 
BLAS BANZO 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
LOS VINOS QUE TUERCEN 
ó pierden su color al aire l ibre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. (Jonservacion de vinos de'biles y para 
la exportación. Eticacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. i1. MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Fal tan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 l i t ros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en liilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
Las b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super io r idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más l igera. . . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I U L D E Y C O W P A K I A ( B U R G O S ) 
HIJOS DE M í EIMBIO ROlBtLT 
BILBAO 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t r á n s i t o j consignación de mer-
cancías. 
Seguros Mar í t imos . 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLECIMMü 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles , tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes , así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de r íos . 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra.-
Se remite catá logo por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16—Zaragoza 
CRONICA. DE VINOS T CEREALES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l a c e i t e d e o l i v a ; 
su extracción, c lar i f icac ión y r e f i n a c i ó n ; medios de presentar nues-
tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Franc i a é I t a l i a , con naciones acerca del cul t ivo del olivo en Espa-
^ ñ a , por D . R a m ó n de M a n j a r r é s . 
E n este l i b r o se t ra ta con g r a n e x t e n s i ó n de las materias siguientes: De los aceites en g-eneral.—De la 
acei tuna y aceite contenido en la misma.—Del o l ivo y su cul t ivo .—Madurez y r e c o l e c c i ó n jde la acei tuna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la p r imera , seg-uuda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la acei tuna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de a c l a r a r l o . — C l a r i í i c a c i ó n y re-
finación.—Defectos y alteraciones del a c e i t e . — F a l s i f i c a c i ó n y a d u l t e r a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o de residuos 
y Porvenir de la p r o d u c c i ó n aceitera. 
L a obra forma u n mag-níf ico tomo de 392 p á g i n a s , i lus t rado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en M a -
d r i d y 8,50 en p rov inc ia s . 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionaTnlen-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
i jerto: enfermedades de la v id y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 14 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard. 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.,° 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—(Jontiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, todaa las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Análisis de vinos.—Reglas prácticas m á s generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos d« D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 




MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras .««Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Criba». — Corta-raíces. =» Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Pr«n8a8 para 
pa j a . »Tr i l l ado ra s . « -Bombas para todos los 
usos.—Prensai para vino y aeeite.=:Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio da Yinos .=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
« injertar, ate. 
Pulverizador NOEL 55 p»»etaB 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 46 > 
— — n ú m . 2. 85 > 
Prnlverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos d« tracción IQO > 
Fuelles para azufrar De 5 á 18 
ALBERTO AHLES—Píííeo de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
-Antig-ua Sneui-sal cío la, caata. INOJfcüL de liaría 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
DEROY FiLS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
MEDALLA ̂  ORO .Exposición Universal París 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviados gratis 
Por la mitad drrta'lTt 
destdación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máqu ina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, sí el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN LA HECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Serra, de 3.500 tons. 
Leo7iora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Ca^anen. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachídos como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos. Ahcta, el 8 de Abr i l . -Habana , Matanzas, Sagua 
la Grande' Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 15 de Í d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos Zeonora, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos Gracta, el 29 de id . 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a ios precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento e» apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PDERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
ffrandA y maenificos vapores nombrados IDA. BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de A b r i l saldrá el vapor español María , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. , . . J 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la' mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E F R A N C I S C O C A S E L L A S . PROPIETARIO V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N Ú M . 9 , 1. * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS D E CEPAS A M E R I C A N A S bien clasificadas: los m á s i m -
portantes de l a p rov inc i a y anexos á esta capi ta l . Precios económicos. 
ESPECIALIDAD EN BARBADOS INJERTADOS 
para uvas de postres desde la m á s precoz á la m á s t a r d í a , uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para reg'alos exquisitos y para vinos tipos de las pr incipales comarcas de E s p a ñ a . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g'arautida en todos los ar t ículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesorios 
de v i t i c u l i u r a moderna.—Calclmetro de Mr . A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la v i ñ a ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de pr imera en Gerona, Badalona, Tarraga y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda e d i c i ó n , obra del mismo propie ta r io , co-
r reg ida y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. E n r ú s t i c a 2,50 pesetas, en m i despacho. 
Maquinaria Agrícola, Yinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 . B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
PULVERIZADORES contra el m i i d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; el « D E L O R D » . 
G o n c e s i o i i a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i legiados . 
Se a lqu i lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos . 
Se r emi ten prospectos a l que los pida. 
A LOS ViMCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D . Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . í , 3.°, deba., Madrid. 
w a i í m n f i i í u b e mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A 1 S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á §1° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L l L L E , F R A N C I A 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
DE GARNACHA TINTORERA 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d í a s m á s 
que todas las variedades de uvas t i n t a s . 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
E l ciento 10 reales 
E l m i l l a r 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
E l m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o su impor te , á 
D. F E L I X D O M I N G U E Z 
S^LIVOÜESA- <]Nabarra) 
CAL HIDRAULICA, Clase superior, de Zumaya 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
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E N O S O T E R O 
PARA 
COUSEHTifi T MEJORAR LOS YISOS 
snr B U P L B A K 
ALCOHOL, TESO M OTRAS DROGAS 
JEii vino con enosotero j a -
m á s se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Unach j Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. Eu ¿hadrtd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ea-
mon Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in -
dica el prospecto. 
V A L L S U E I t N A i M K S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S B E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BAKCKLÜNA 
Premiad** con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos d« aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, da molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas da fideos j pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor, 
Fábricas da chocolates, en peque-
ña j grande escala, moridas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería . 
Prensas para yinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
@ SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R | 
K Ingenieros y construc 
53 tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
y; industria; premiados en 
KJ cuantas Expos ic iones 
™ han concurrido, con di-
B ptomas de honor, meda-lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en ffi Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
¡¡fl brazo. a 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. §3 
¡g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis-
g temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. Efl 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sol í - Hd 
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
g los productos de la tierra. K 
H Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ta 
g ó h idráu l ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 85 
^ aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, g 
W5 rot-cas sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. Jg 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de Lfl 
g todos d iámet ros y formas. § 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . § 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. F R A N C I S C O V I D A L Y C O L I N A 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de Jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus tilyestns de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla au tén t ica de Babicra. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
be enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporiam, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. Administrador de este periódico. 
A . V A P í D Y d e t C . I E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
l l O , F e n c t L u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
A D E L A N T O S IISMEDIAT0S 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
